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ABSTRAK 
 
Fairuz Marhaenda Prasida, 8105133190. Pengaruh Kecerdasan Emosional 
dan Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi pada Karyawan PT. 
POS Indonesia di Kota Tangerang.Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan 
Administrasi Perkantoran, Fakultaas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kecerdasan 
emosional dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi pada karyawan di 
PT. POS Indonesia Kota Tangerang. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan  
terhitung sejak bulan April 2017 sampai Juni 2017. Penelitian ini menggunakan 
metode survei dengan pendekatan kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah 
karyawan PT. POS Indonesia Kota Tangerang, dengan populasi seluruh karyawan 
dengan jumlah 128 orang. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan 
sampel acak proporsional dengan jumlah sampel sebanyak 95 orang. Teknik 
pengumpulan data  menggunakan teknik kuesioner. Teknik analisa data yang 
dilakukan adalah uji persyaratan analisis yang meliputi uji normalitas, uji 
linearitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas dan uji 
heteroskedastisitas, uji regresi linear berganda, uji hipotesis yang meliputi uji f 
dan uji t dan koefisien determinasi. Teknik analisis data menggunakan program 
IBM SPSS Statistic 21 di mulai dengan mencari uji persyaratan analisis yaitu 
teknis uji normalitas dengan menggunakan metode Komolgrov Smirnov Z dan di 
dapat X1  sebesar 0,458, X2  sebesar 0,213, dan Y sebesar 0,117  semuanya lebih 
besar dari signifikan 0,05 maka data berdistribusi normal. Kemungkinan mencari 
uji asumsi klasik meliputi uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dari 
hasil uji multikolinearitas nilai tolarance sebesar 0,577 yang lebih besar dari 0, 01 
dan VIF kurang dari 10 yaitu 1,734, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
masalah multikolinearitas. Mencari uji heteroskedastisitas yang menghasilkan 
nilai signifikan X1 0,423 dan X2  0,546, karena nilai signikan lebih dari 0,05 maka 
tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang di dapat adalah 
Ŷ= 12,887 + 0,330 X1+ 0,694 X2. Uji hipotesis meliputi uji F dalam tabel 
ANOVA diketahui Fhitung 43,857 > Ftabel 3,09 . Uji t menghasilkan thitung 5,864 dari 
kecerdasan emosional  >  t tabel  1,661 dan thitung 6,673 dari kepuasan kerja > t tabel 
1,661. Uji koefisien determinasi diperoleh hasil sebesar  50,5%, sisanya sebesar 
49,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Kesimpulan penelitian ini 
adalah terdapat pengaruh antara kecerdasan emosional dan kepuasan kerja 
terhadap komitmen organisasi pada karyawan di PT. POS Indonesia Kota 
Tangerang. 
Kata Kunci: Komitmen Organisasi, Kecerdasan Emosional, Kepuasan Kerja 
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ABSTRACT 
 
 
Fairuz Marhaenda Prasida, 8105133190. The Influence of Emotional 
Intelligence and Job Satisfaction to Organizational Commitment on Employees 
at PT POS Indonesia Kota Tangerang. Scripts, Jakarta: Education Program 
Administration Office, Faculty of Economics, Jakarta State University, 2017. 
 
This study aims to determine whether there is an influence of emotional 
intelligence and job satisfaction on employees organizational commitment in PT. 
POS Indonesia Kota Tangerang. This research done for 3 months starting from 
April 2017 to June 2017. This research uses survey method with quantitative 
approach, the population in this study is employees of PT. POS Indonesia Kota 
Tangerang, with population of all employees with the number of 128 employees. 
The research sampling technique using proportional random sampling with the 
number of samples of 95 employees. Data collection techniques used 
questionnaires. Data analysis technique performed is test requirement analysis 
which include test of normality, test of linearity, test of classical assumption which 
include test of multicolinearity and test of heteroscedasticity, multiple linear 
regression test, hypothesis test that cover the test of f, and t test and coefficient of 
determination. Data analysis technique using SPSS version program started by 
looking for test requirement analysis that is technical normality test by using 
Komolgrov Smirnov Z method and in X1 can be equal to 0,458. X2 is equal to 
0,213, and Y 0,117 of which is all greater than significant 0.05 then the data is 
normally distributed. Possible searches for classical assumption assays include 
multicolinearity tests, and heteroscedasticity tests. From the multicolinearity test 
results the tolarance 0,577 value of greater than 0, 01 and VIF is less than 10 that 
is 1,734, it can be concluded that there is no multicolinearity problem. Looking 
for heteroscedasticity test that yields significant value of X1 0,423 and X2 0,546, 
since the significant value is more than 0.05 then there is no heteroscedasticity. 
The regression equation in can is Ŷ = 12,887 + 0,330 X1 + 0694 X2. Hypothesis 
test includes test of F in table ANOVA known Fcount 43,857 > Ftabel 3,09. The t test 
produces tcount 5,864 from emotional intelligence > ttable 1,661 and tcount 6,673 
from job satisfaction > ttable 1,661. Test the coefficient of determination obtained 
by the result of 50,5%, the rest of 49,5% influenced by other factors not examined. 
The conclusion of this study is there is an influence between emotional 
intelligence and job satisfaction on employees organizational commitment in PT. 
POS Indonesia Kota Tangerang. 
Keywords: organizational commitmen, emotional intelligence, job satisfaction 
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